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Fairmont Queen Elizabeth Hotel, Montreal, Quebec, Canada
Translating Science into Health: 
Cytokines in Cancer and Infectious Diseases
Cytokines
MONTRÉAL    2008
The organizers cordially invite you to participate in the 7th Joint Meeting of the International Society for Inter-feron and Cytokine Research and the International 
Cytokine Society “Cytokines 2008” to be held Octo-
ber 12 to 16, 2008 in Montreal, Quebec, Canada. Our 
Conference will harness the biomedical expertise 
and energies of these major societies to provide 
a comprehensive update of recent insights into 
basic and clinical aspects of Cytokines 
in Cancer, Inﬂ ammation and Infec-
tious Diseases. 
The overall theme of this 
Conference is Translating 
Science into Health, and 
is chosen to emphasize 
the integration of basic, 
pre-clinical, pharmaceuti-
cal and clinical research in 
the areas of cancer, immune 
modulation, inﬂ ammation and 
infectious diseases. A signiﬁ cant 
part of the conference will be devoted 
to cytokine-based therapies in malignancy and other disorders as well as 
emerging therapies targeting cytokines in auto immune, inﬂ ammatory and 
malignant diseases. 
We believe that this Conference—set in the beautiful cosmopolitan city 
of Montreal during the stunning fall display of colors—will reﬂ ect the best 
of current cytokine research and will provide a vital impulse for further 
development.
7th Joint Meeting of the International Cytokine Society and the International Society for Interferon and Cytokine Research
Pattern Recognition Receptors and Signaling to Innate 
and Adaptive Immunity
Inﬂ ammation and Cancer 
Cytokines and Emerging Infectious Pathogens 
Cytokine Biology and Therapeutic Strategies 
microRNAs in Cytokine Gene Regulation  
Viral Evasion of the Host Immune Response  
Biology and Regulation of the TNF Superfamily  
Role of Cytokines in Shaping the Immune Response  
Signal Transduction 
Gene Regulation: Transcriptional and Post-transcriptional Mechanisms 
Chemokines 
Regulatory T Cells 
Functions of Interferon Stimulated Genes 
Cytokines and Interferons: Mechanisms of Action 
Cytokines and their Receptors: Structure-Function 
Cytokines and Inﬂ ammation 
Bench to Beside: Preclinical Models 
Negative Regulation of Cytokine Signaling
PRELIMINARY SCIENTIFIC PROGRAM
The scientiﬁ c program will include plenary lectures, symposia, workshops 
and poster sessions on the following topics:
CANADIAN ORGANIZING COMMITTEE 
John Hiscott - Montreal 
Marc Servant - Montreal 
Eleanor Fish - Toronto 
Karen Mossman - Hamilton 
Michele Barry - Edmonton 
John Schrader - Vancouver 
CONFERENCE SECRETARIAT 
Ms Gabriella Di Pancrazio 
E-mail: gdipancr@ldi.jgh.mcgill.ca 
Avi Ashkenazi (USA) 
Andrew Bowie (Ireland) 
Anthony Coyle (USA) 
Charles Dinarello (USA) 
Heinz Feldmann (Canada) 
Marc Feldmann (UK) 
Eleanor Fish (Canada)
Michael Gale (USA) 
Adolfo Garcia-Sastre (USA) 
Alain Israel (France)
Richard Jove (USA)
INVITED SPEAKERS
Alberto Mantovani (Italy) 
Grant McFadden (USA) 
Luke O’Neill (Ireland) 
Dana Philpott (Canada) 
Caetano Reis e Sousa (UK) 
Nahum Sonenberg (Canada)
Tada Taniguchi (Japan)
Jenny Ting  (USA) 
Giorgio Trinchieri (USA) 
Jurg Tschopp (Switzerland) 
Bryan Williams (Australia)
COMPLETE MEETING INFORMATION AVAILABLE AT:
www.cytokines2008.org
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